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บทคดัย่อ 
 สมองพิการ เป็นความพิการทางร่างกายที่พบบอ่ยที่สดุในเด็ก และท าให้เกิดความบกพร่องในการควบคมุ            
การเคลือ่นไหวและทา่ทางของร่างกาย สง่ผลให้เด็กมีความยากล าบากในการช่วยเหลอืตนเองและการเคลื่อนไหว ท าให้ต้อง
มีสมาชิกในครอบครัวให้การช่วยเหลือและดูแล เพื่อให้เด็กสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต                
ที่เหลือ จากการศึกษาเอกสารต่างๆ พบว่า ปัญหาการช่วยเหลือตนเองและกิจวตัรประจ าวนัจดัเป็นปัญหาส าคญัทัง้ต่อตวั
เด็กสมองพิการเองและผู้ดูแล เป้าหมายส าคัญในการจัดการดูแลเด็กสมองพิการคือการท าให้เด็กสามารถเติบโต และ
สามารถด ารงชีวิตอย่างอิสระได้ด้วยตนเองให้ได้มากที่สดุ  ดงันัน้การจัดโปรแกรมที่จะพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง         
ที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีกลไกในระดับครอบครัว จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดต่างๆ ได้บูรณาการขึน้เป็นรูปแบบ           
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม  เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ส าหรับเด็กสมอง
พิการ ทีจ่ะช่วยให้ผู้ปกครองมีความสามารถในการกระตุ้นพฒันาการด้านทกัษะการช่วยเหลอืตนเองอย่างถกูวิธี รูปแบบการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้นี ้ได้เน้นการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง ในสภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้นเคย ที่เด็กและผู้ปกครอง
ใช้เวลาสว่นใหญ่ในชีวิตประจ าวนั เช่น บ้านท่ีเด็กอาศยัอยู ่เป็นต้น โดยมีครูเป็นผู้สนบัสนนุ คอยให้ความช่วยเหลอืผู้ปกครอง
ในการจัดประสบการณ์  ดงันัน้รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม สามารถส่งเสริมให้เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเติบโตและด ารงชีวิตอยา่งอิสระได้ด้วยตนเองให้ได้มากที่สดุ ซึง่เป็นหวัใจของการช่วยเหลอืคนพิการ 
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ABSTRACT 
Cerebral palsy is the most common physical disability in children which is a disorder that controls the 
movement and posture of the body. As a result the child may have a lot of difficulties in performing everyday 
tasks and movements. Therefore, this requires family for support and special care so children with cerebral palsy 
can continue to progress during the course of their lives. From reviewing the several literatures, the limitations in 
performing self-help functions and everyday activities cause problems both on the child's everyday functioning 
and also the functioning of the whole family. The strategic goal in the management of cerebral palsy is to enable 
the child to grow up and achieve independent participation in adult life. Thus, creating an intervention program 
to improve the self-help skills of children with cerebral palsy is important tool which family can consider to be the 
most effective mechanism. From reviewing the several concepts, it is possible to integrate new appropriate learning 
experiences into the parental involvement model to develop self-help skills of children with cerebral palsy. This 
will help to enhance the caregiving competency of parents to improve their child's self-help skills properly. This 
learning experience model emphasizes on parental involvement and is required to be provided in the child's 
natural environment where children and families spend their time in everyday settings such as child’s house. 
Teachers become partners to assist parents in organizing the learning experiences. Therefore, this model can 
have significant results in supporting the child with special need to grow up and achieve independent participation 
in adult life which is at the heart of helping people with disabilities. 
 
Keywords :  Cerebral Palsy  Self-Help Skills  Parental Involvement  
บทน า 
เด็กสมองพิการ คือเด็กที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย ที่มีความผิดปกติเก่ียวกับการเคลื่อนไหวและ
ท่าทาง  เ ป็นผลท าใ ห้ เด็ กไม่สามารถควบคุมการ
เคลือ่นไหวของ แขน – ขา และร่างกายได้อย่างปกติ ด้วย
ข้อจ ากัดเหล่านี ้ ก่อให้เกิดความยากล าบากหรือเป็น
อุปสรรคในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือตนเอง   
ซึ่งท าให้เด็กกลุ่มนีช้่วยเหลือตนเองได้น้อยมากหรือท า
ไม่ได้เลย สง่ผลต่อการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนั  จึงท าให้
เด็กสมองพิการต้องเป็นภาระโดยตรงของผู้ดแูล  ดงันัน้
ปัญหาการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันจัดเป็น
ปัญหาส าคัญ  ทัง้ต่อตัวเด็กสมองพิการเองและผู้ดูแล 
การดแูลฟืน้ฟสูมรรถภาพภาพเด็กสมองพิการให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ จึงเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่ง เด็ก
สมองพิการมีความจ าเป็นต้องพฒันาทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเอง เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลอื
ดแูลตนเอง และท าให้เกิดภาพลกัษณ์และความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเอง เนื่องจากครอบครัวของเด็กมีบทบาทส าคัญ 
เพราะเด็กสมองพิการโดยสว่นใหญ่ไมไ่ด้เข้ารับการศึกษา
ในระบบโรงเรียน และอยู่ในความดูแลของผู้ ปกครอง 
ดังนัน้ผู้ ปกครองเป็นผู้ มีบทบาทมากที่สุดในการดูแล 
ช่วยเหลอื ฝึกหดั และสง่เสริมการเรียนรู้แก่ลกูสมองพิการ 
แต่ประเด็นปัญหาหลกัของผู้ปกครองในการสง่เสริมและ
พัฒนาเด็กสมองพิการ คือการที่ต้องพึ่งพาผู้ เช่ียวชาญ
หลายวิชาชีพ รวมทัง้ผู้ปกครองขาดความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับทกัษะในการฝึกหดัเด็ก และสภาพขดัข้องอื่นๆ 
นอกจากนีโ้ปรแกรมการฝึกตา่งๆ ที่ได้รับมาสว่นใหญ่เป็น
วิธีการท่ีนกัวิชาชีพใช้ในการฝึกเด็ก ซึง่อาจเป็นวิธีการท่ีไม่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางบ้านของผู้ ปกครอง 
ส่งผลให้เด็กสมองพิการไม่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่
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เพียงพอและอยา่งต่อเนื่อง ดงันัน้การให้ผู้ปกครองเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครูผู้ สอน เพื่อฝึก
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองให้กับเด็กสมองพิการภายใต้
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม 
จะช่วยท าให้เด็กสมองพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
อย่างถูกวิธี ส่งผลดีให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้
ตามศกัยภาพ รวมทัง้ลดภาระให้แก่ผู้ปกครองที่เลีย้งดู
เด็กอีกด้วย 
บทความฉบับนี  ้จะกล่าวถึงแนวคิดและ
น าเสนอประเด็นทัง้หมด 4 หวัข้อ ได้แก่ 1) ทกัษะการ
ช่วยเหลือตนเองของเด็กสมองพิการ 2) บทบาทของ
ผู้ปกครองตอ่เด็กสมองพิการ 3) แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบั
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
ช่วยเหลอืตนเอง และ 4) รูปแบบการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยผู้ ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองส าหรับเด็กสมองพิการที่สงัเคราะห์ขึน้ 
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ อ่านได้มีความเข้าใจและเห็น
แนวทางของรูปแบบท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
1. ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กสมองพิการ 
สมองพิการหรือซีพี (Cerebral Palsy: CP) 
เป็นกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของการทรงตวัและการ
เคลือ่นไหว ซึง่เป็นผลมาจากความผิดปกติของพฒันาการ
สมองในช่วงระยะแรกของชีวิต โดยพยาธิสภาพที่สมอง
นัน้ไมไ่ด้เปลีย่นแปลงเพิ่มมากขึน้ (ไพรัช ประสงค์จีน และ
คณะ. 2553: 1) เด็กสมองพิการจัดเป็นเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษประเภทหนึ่ง มกัมีความผิดปกติร่วมกัน
หลายอย่างที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถใน
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน ซึ่งจัดเป็นความ
จ าเป็นพืน้ฐานของมนุษย์ สถาบนัราชานุกูล (2546: 2) 
อธิบายความหมายของทกัษะการช่วยเหลือตนเองว่าการ
ที่เด็กมีพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองในการท า
กิจวัตรประจ าวันเก่ียวกับการรับประทานอาหาร การ
แตง่ตวั การขบัถ่าย และการดแูลสขุอนามยัสว่นตวัซึ่งถือ
เป็นทกัษะในชีวิตประจ าวนัที่ส าคญัต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ช่ วยให้ เด็กมี ชีวิตอยู่ ไ ด้ โดยไม่ เ ป็นภาระแก่
ครอบครัวและบคุคลรอบข้าง การเปิดโอกาสให้เด็กได้ท า
เอง เด็กจะมีอิสระและพึ่งตนเองได้มากขึน้ พฒันาการ
ด้านนีก็้เช่นเดียวกับพฒันาการด้านอื่นๆ คือเป็นไปตาม
ระบบและตามขัน้ตอน ซึ่ ง สอดคล้องกับสมาคม
กิจกรรมบ าบดัแห่งสหรัฐอเมริกา (Emmanuelle, 2009: 
231; อ้างอิงจาก American Occupational Therapy 
Association. 1994)  ได้อธิบายความหมายของทกัษะ
การช่วยเหลือตนเองว่าเป็นทกัษะพืน้ฐานของมนุษย์ใน
การดูแลตนเองในด้านต่างๆ ที่เกิดจากการบูรณาการ
ความสามารถทางด้านสติปัญญา ด้านการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย และด้านการใช้ประสาทสมัผสั   
ดังนัน้ทักษะการช่วยเหลือตนเองได้มาจาก
กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กสามารถท ากิจกรรมต่างๆ 
ได้ด้วยตนเองตามความสามารถที่มีอยู่ ช่วยให้เด็กมีชีวิต
อยู่ได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและบุคคลรอบข้าง                     
ซึ่งสอดคล้องกับหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 
2546 ที่ได้ให้ความส าคญักบัทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
โดยมีหนึ่งข้อได้ระบุไว้ว่า “ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสม
กับวัย” ถือเป็นมาตรฐานคุณลกัษณะที่พึงประสงค์
ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 3 ปี และส าหรับเด็กอาย ุ3 – 5 ปี 
(กรมวิชาการ. 2548: 31)  การจดัการศึกษาส าหรับเด็กที่
ม ีความต้องการพิเศษได้ให้ความส าค ัญก ับท ักษะ         
การช่วยเหลือตนเองเช่นเดียวกัน โดยส านักงานบริหาร
การศึกษาพิเศษ ได้ก าหนดกรอบแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลอืระยะแรกเร่ิมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และครอบครัว ในการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ เป็นการ
จดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะ 6 ด้าน เพื่อใช้ในการกระตุ้น
ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีพฒันาการใกล้เคียงกับ
เด็กปกติ (Johnson-Martin; Attermeier; &Hacker. 
2006: 11-12) ทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง เป็นหนึ่งทกัษะ
ส าคญัที่ระบไุว้ในการจดักิจกรรม โดยระบวุ่า “การเรียนรู้
เ ร่ืองทักษะการช่วยเหลือตนเองเป็นพืน้ฐานส าคัญ
เบือ้งต้น เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถดแูล
ตนเองได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น” (จรรยา  ช่ืนเกษม. 
2551: 11) จากหลกัสตูรการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
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ปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แสดงให้เห็นว่าการ
พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองถือเป็นสิ่งส าคัญที่
ผู้ เก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาให้ความส าคญั และควร
ร่วมกันพัฒนาผู้ เ รียนให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสม ด้วยการสง่เสริมและพฒันาให้ผู้ เรียนมีทกัษะ
การช่วยเหลือตนเอง โดยการฝึกให้ช่วยเหลือตนเองใน
กิจวตัรประจ าวนัตามวยัที่เด็กสามารถท าได้ 
 จากการสังเคราะห์องค์ประกอบของทักษะ
การช่วยเหลอืตนเองส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
หลกัสตูรการจดัการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
ที่ใช้จัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
จ านวน 4 หลกัสตูร (ศนูย์ฝึกเด็กปัญญาอ่อนประภาคาร
ปัญญา.2545; สถาบันราชานุกูล.2545; Johnson-
Martin; Attermeier; & Hacker.. 2004; 2006) พบว่าทัง้ 
4 หลักสูตรได้แบ่งองค์ประกอบการช่วยเหลือตนเอง
ออกเป็น 4 ทกัษะ ได้แก่  
 1) ทกัษะการรับประทานอาหารและการดื่ม 
หมายถึง ความสามารถในการรับประทานอาหารโดยการ
ใช้ช้อนตกัอาหารอย่างถูกต้อง และสามารถดื่มน า้จาก
แก้วหรือจากหลอดดดูได้ด้วยตนเองตามความสามารถที่
มีอยู ่หรือต้องการความช่วยเหลอืน้อยที่สดุ 
  2) ทกัษะการแต่งตวั หมายถึง ความสามารถ
ในการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหว และ
การท างานประสานกนัของอวยัวะต่างๆ เช่น มือ ตา เพื่อ
ช่วยเหลอืตนเองในการแต่งตวั ได้แก่ การถอดและใสเ่สือ้ 
กางเกงหรือกระโปรง ถุงเท้า และรองเท้า รวมถึงการจัด
อปุกรณ์การแตง่กายได้ก่อนที่จะสวมใสไ่ด้ด้วยตนเองตาม
ความสามารถที่มีอยู่  หรือต้องการความช่วยเหลือ         
น้อยที่สดุ 
  3) ทกัษะการขบัถ่าย หมายถึง ความสามารถ
บอกความต้องการในการขบัถ่ายการเคลือ่นย้ายตนเองไป
ห้องน า้ การถอดกางเกงหรือกระโปรง การท าความ
สะอาดหลงัการขบัถ่าย และการใสก่างเกงหรือกระโปรง
ได้ด้วยตนเองตามความสามารถที่มีอยู่ หรือต้องการ
ความช่วยเหลอืน้อยที่สดุ 
  4 ) ทักษะการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล  
หมายถึง ความสามารถในการล้างมือ การแปรงฟัน    
การล้างหน้าได้ด้วยตนเองตามความสามารถที่มีอยู่หรือ
ต้องการความช่วยเหลอืน้อยที่สดุ 
โดยสรุป ทักษะการช่วยเหลือตนเองถือเป็น
พฒันาการที่ส าคญัด้านหนึ่งของเด็ก การพฒันาทักษะ
การช่ วยเหลือตนเองจึ ง เ ป็นสิ่งส าคัญ  ซึ่ งหากเด็ก               
สมองพิการได้รับการฝึกฝนทกัษะและฟื้นฟูสมรรถภาพ
อย่างถูกวิ ธี  จะ เ ป็นการ เพิ่มขีดความสามารถใน                  
การช่วยเหลอืดแูลตนเองของเด็กสมองพิการ  
 
2. บทบาทของผู้ปกครองต่อเด็กสมองพิการ 
ช่วงเวลาแห่งการให้ก าเนิดถือเป็นช่วงเวลาที่
พิ เศษ และเ ป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจ าส าหรับ
ผู้ปกครอง พ่อแม่มีความคาดหวงัว่า เมื่อบตุรคลอดออก
มาแล้วจะมีสุขภาพร่างกายที่ แข็ งแรง  (Leerkes;& 
Burney.2007:45) แต่ถึงอย่างไรก็ตามในบางกรณี              
บางครอบครัวเมื่อบตุรคลอดออกมา และเผชิญกบัความ
เป็นจริงว่า เด็กเกิดมาพร้อมมีปัญหาทางด้านสุขภาพ 
และมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ซึ่งนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของตัว เด็ก เองแล้ว                  
ยงัส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนในครอบครัว 
(Raina.; et al. 2005) สมองพิการถือเป็นการเจ็บป่วย
เรือ้รังที่เป็นความบกพร่องทางร่างกายที่ส่งผลกระทบ
อย่างเด่นชัดต่อพัฒนาการของเด็ก  (Jones.; et al.  
2007:146)  
เมื่อครอบครัวมีเด็กสมองพิการเป็นสมาชิกใน
ครอบครัว ครอบครัวพยายามแสวงหาแหลง่ช่วยเหลือทกุ
รูปแบบและดแูลทกุวิถีทาง ที่คิดว่าจะช่วยให้เด็กกลบัมา
เป็นปกติ แต่ท้ายที่สดุก็ต้องยอมรับความจริงว่า เด็กไม่
สามารถหายเป็นปกติเช่นเด็กทัว่ไป ครอบครัวเรียนรู้ว่า
วิธีการที่จะดูแลเด็กให้ดีที่สดุ คือ การกระตุ้นพฒันาการ
ให้เด็กอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งการดูแลนีต้้องอาศยัความรัก 
ความอดทน และความเสียสละทุ่มเทของผู้ดแูลหลกั และ
สมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว เนื่องจากเด็กสมองพิการ
ส่วนใหญ่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือตอบสนองตาม
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ความต้องการในทกุๆ ด้าน และต้องได้รับการดแูลอย่าง
ต่อเนื่อง (Barnett.; et al.  2003: 185) ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของอินกริด (Ingrid. 2009: 8-9) ที่กล่าวว่า 
ส าหรับผู้ปกครองที่ต้องดูแลเด็กสมองพิการ มักพบกับ
ประสบการณ์ที่ท้าทาย ต้องอาศยัทัง้แรงกายและแรงใจ
ของทัง้ครอบครัว ในการเลีย้งดเูด็กสมองพิการเป็นระยะ
เวลานาน  อีกทัง้ผู้ปกครองของเด็กสมองพิการต้องใช้
เวลาในการดแูลเด็กมากกวา่ผู้ปกครองของเด็กทัว่ไป และ
จ าเป็นต้องคอยช่วยเหลือในเร่ืองความต้องการทางด้าน
การเคลือ่นไหว เช่น การปรับเปลีย่นทา่ทาง และการให้ยา 
เป็นต้น รวมทัง้กิจวัตรประจ าวันของเด็กทัง้หมด ดงันัน้
บทบาทในการดูแลช่วยเหลือเด็กสมองพิการ ถือเป็น
หน้าที่หลกัของผู้ปกครองและครอบครัว 
ดงันัน้ครอบครัวเป็นผู้มีบทบาทส าคญัที่สดุใน
การดแูลและช่วยเหลอืเด็กสมองพิการ การดแูลเด็กสมอง
พิการได้อยา่งมีประสทิธิภาพและอยา่งตอ่เนื่อง จึงจ าเป็น
ที่ผู้ ดูแลเด็กต้องมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะดูแล
ตอ่เนื่องที่บ้าน ดงันัน้การท่ีจะพฒันาศกัยภาพในการดแูล
และวิธีการฝึกทกัษะการช่วยเหลือตนเองให้กบัเด็กสมอง
พิการ จ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการ “การมีส่วนร่วม” 
(Involvement) ระหวา่งครู ผู้ซึง่มีความเช่ียวชาญ มีความ
เข้าใจเก่ียวกบัทกัษะในการฝึกหดัเด็ก และผู้ปกครองผู้มี
บทบาทส าคญัที่สดุในการดแูลและฝึกให้กบัเด็กจึงน าไปสู่
การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับเด็กสมองพิการได้
อยา่งมีประสทิธิภาพและต่อเนื่องต่อไป ดงันัน้การพฒันา
รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมในการ
พฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองให้กับเด็กสมองพิการ  
โดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล  ที่ผู้ เ รียน
สามารถเรียนรู้ได้ที่บ้าน และเกิดประสิทธิภาพมากที่สดุ 
จ าเป็นต้องมีกลไกในระดบัครอบครัว และผู้ปกครองเข้า
มามีสว่นร่วม 
 
3. แนวคดิ/ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกบัการจัดประสบการณ์   
   การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
แนวคิด/ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ส าหรับ
เด็กสมองพิการ ประกอบด้วย 3 ทฤษฎี ดงัต่อไปนี ้1) ทฤษฎี
ระบบนิเวศวิทยา (The Ecological System Theory)        
2) แนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง (Parental 
Involvement) และ 3) แนวคิดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
(Family-Centred Care) 
 3.1 ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยากับการท าความ
เข้าใจครอบครัวเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
    ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาของ บรอนแฟน-            
เบรนเนอร์เป็นทฤษฎีที่มีพืน้ฐานมาจากการอธิบาย           
การพ ัฒนาเด็กภายใต้บริบทของครอบครัว  สงัคม 
วัฒนธรรม และช่วงเวลา ดังนัน้ถ้าหากว่าเราต้องการ
ศึกษาพฒันาการของเด็กแต่ละคน เราต้องให้ความส าคัญ
ในการพิจารณาถึงความแตกต่างในบริบทต่างๆ ของ
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเ กิดรูปแบบและ
ลกัษณะพัฒนาการของเด็ก ซึ่งรูปแบบ การช่วยเหลือ
ต่างๆ ที่ เ น้นให้ความส าคัญของการมี ส่วนร่วมของ
ผู้ ปกครองและเด็กเข้าด้วยกัน มีแนวโน้มที่จะประสบ
ความส าเร็จ และมีผลในเชิงบวกต่อพัฒนาการของเด็ก 
(Bronfenbrenner. 2005:3-15) ดงันัน้จากทฤษฎีระบบ
นิเวศวิทยา แสดงให้เห็นว่าพฒันาการของเด็กจะได้รับ
อิทธิพลจากหลายองค์ประกอบ เร่ิมตัง้แต่บริบทที่อยู่ใกล้
บคุคลท่ีสดุโดยยึดตวัเด็กเป็นหลกั ไปจนถึงบริบทที่อยู่ใน
สถานการณ์ไกลตวั ที่เด็กไม่มีความเก่ียวข้องโดยตรง แต่
เด็กได้รับอิทธิพล ซึ่งองค์ประกอบที่ส าคญัและมีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาเด็ก ได้แก่ ครอบครัว ในทางตรงกันข้าม 
ครอบครัวเองก็ได้รับอิทธิพลจากการเติบโตของเด็กด้วย
เช่นกนั นอกจากนีท้ฤษฎีระบบนิเวศวิทยามีความเช่ือว่า 
ครอบครัวและสภาวะแวดล้อมเหล่านีป้ฏิสมัพนัธ์ซึ่งกัน
และกนั และต่างมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
เองอีกด้วย 
ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยาเป็นกรอบทฤษฎีที่มี
ประโยชน์ ในการอธิบายและท าความเข้าใจครอบครัวของ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Bayat. 2012: 76-79) เมื่อ
เด็กพิการเกิดขึน้ หรือได้รับการวินิจฉยั ท าให้เกิดผลกระทบ
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ต่อระบบครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ในช่วงแรก
ครอบครัวจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับบุคคลต่างๆ ที่อยู่ใน
ระบบกึ่งกลาง (Mesosystem) และระบบภายนอก 
(Exosystem)  ซึ่งการติดต่อกบัระบบภายนอกถือเป็นสิ่ง 
ที่มีความจ าเป็น (Seligman; & Darling: 2009) เช่น 
ครอบครัวเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความจ าเป็นท่ีต้อง
ติดตอ่ และสร้างความสมัพนัธ์กบับคุลากร/เจ้าหน้าที่ทาง
การแพทย์ บุคลากรทางการศึกษาพิเศษ รวมทัง้กลุ่ม
ผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คนอื่นๆ เป็น
ผลให้ระบบภายนอกครอบครัว (Exosystem) ที่มีอิทธิพล
ตอ่พฒันาการเด็กเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบของครอบครัว
ที่มีเด็กปกติอย่างชัดเจน ดังภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า
ครอบครัวที่เป็นสว่นหนึ่งของระบบจุลภาค ถือเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในทฤษฎีระบบ
นิเวศวิทยา 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  แสดงความสมัพนัธ์ของสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในทฤษฎีระบบ
นิเวศวิทยา  ที่มา: The Complete Ecological Model. 
โดย Bayat. (2012). 
ดังนัน้การที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กที่มี
ความต้องการพิ เศษแต่ละคนให้ ไ ด้ เต็มศักยภาพ                
ไมเ่พียงแตค่ านงึถึงเด็กเพียงองค์ประกอบเดียวได้ ต้องให้
ความส าคัญกับระบบครอบครัว ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลมากที่สดุในการดแูลและพฒันาเด็กด้านตา่งๆ 
3.2 แนวคิดการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง  
การจัดการศึกษาไม่ใช่สิ่งที่จัดขึน้โดยครูใน
โรงเรียน หรือผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวที่บ้าน
เพียงบคุคลใดบคุคลหนึง่เทา่นัน้ แตก่ารศกึษาถือเป็นการ
จัดประสบการณ์ใ ห้แก่ เด็ กอย่ า งต่อ เนื่ อ ง  ดังนั น้
กระบวนการเรียนรู้ มีลกัษณะบรูณาการขององค์ประกอบ
ทุกด้าน โดยเร่ิมจากครอบครัวที่เป็นจุดเร่ิมต้นในการ
เรียนรู้ของชีวิตลกู พอ่แมเ่ป็นครูคนแรกของเด็ก และเด็กๆ 
ก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่บ้านโดยไม่ต้องได้รับ
อิท ธิพลหรือได้ รับการสอนอย่าง เ ป็นทางการจาก
สถานศึกษาแต่อย่างใด การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษนัน้ การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง  
การสนบัสนนุจากผู้ปกครอง ถือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากใน
การพฒันาศกัยภาพของเด็กเช่นกนั  จากรายงานการวิจยั
ทางการศกึษาพิเศษจ านวนมากที่ชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญั
และผลดีของการจัดการศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก มีผลต่อ
พฒันาการและความส าเร็จของนกัเรียนอย่างเด่นชดั เช่น 
งานวิจยัของ เลฟวี่ และคนอื่นๆ (Levy.; et al.  2006: 55-
56)  ได้ศึกษาเร่ืองการฝึกด้านการปรับพฤติกรรมและ              
การสื่อสารให้กับเด็กกลุ่มออทิสติก ผลการศึกษาพบว่า              
การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองท าให้ประสิทธิภาพของ            
การฝึกดีขึน้ รวมทัง้ลดความรู้สกึซมึเศร้าและความเครียด
ได้ นอกจากนีช้ารอน (Sharon. 2008: 1-3) ได้ศึกษาเร่ือง
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดศึกษาพิเศษ ผล
การศึกษาพบว่า  การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นองค์ประกอบส าคัญในการท าให้ผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
สงูขึน้   
จากการศึกษาแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
และครูในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก มีอิทธิพลอย่างยิ่ง
ในการพัฒนาศักยภาพของ เด็กแต่ละคนใ ห้ เ กิด
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ประสิทธิภาพสงูสดุ รูปแบบการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง
เป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่า  
ขัน้ตอนการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัการศึกษา
ของโคเฮนและอัพฮอฟฟ์ (ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย . 
2552: 76; อ้างอิงจาก Cohen and Uphoff; 1977) เป็น
รูปแบบที ่มีความเหมาะสมในการน ามาพัฒนาเป็น
ขัน้ตอนการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยขัน้ตอน
การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน 
ดงันี ้ขัน้ตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
(Participation in Decision Making) ขัน้ตอนที่ 2 การมี
สว่นร่วมในการด าเนินงาน (Participating in Implementation)  
ขัน้ตอนที่  3  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(Participating in Sharing the Benefits) ขัน้ตอนที่ 4 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participating in 
Evaluation)  
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาสรุปค าจ ากัด
ความของ “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง” หมายถึง             
การมีส่วนร่วมโดยตรงของผู้ปกครองในรูปแบบของ
ครอบครัวและครูที่เก่ียวข้องมีฐานะเท่าเทียมกันในการ
เป็นหุ้นสว่น (Partnerships) โดยผู้ปกครองเข้ามามีบทบาท
ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกบัครูในทกุขัน้ตอน 
เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ส าหรับเด็กสมอง
พิการ เพื่อให้ผู้ เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนา
ทางด้านทักษะการช่วยเหลือตนเอง เกิดการเรียนรู้มี
ความสามารถ และมีศกัยภาพตามจดุมุง่หมายที่ก าหนดไว้  
3.3 แนวคิดครอบครัวเป็นศนูย์กลาง  
      แนวคิดการใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจและถูกพัฒนาขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง (Sherwindt. 2008: 136) เพื่อให้การดแูลเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษได้รับการตอบสนองทัง้ทางด้านจิต
สงัคมและความต้องการด้านพฒันาการ โดยพยายามที่
จะดึงครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและพฒันา
เด็ก เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็ก และเพื่อมุง่หวงั
ประโยชน์ให้แก่เด็กเป็นส าคัญ (Patricia; & Tiffany. 
2008: 323)  ซึ่งแนวคิดการใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
เป็นปรัชญาการให้บริการที่ตระหนกัและเคารพบทบาท
ส าคญัของครอบครัว ต่อการดูแลเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ โดยสนบัสนนุครอบครัวให้เข้ามามีบทบาทการดแูล
เด็กตามวิถีธรรมชาติ (Natural Caregiving Roles) มีบทบาท
ในการตดัสนิใจ การมีสว่นร่วมในการดแูลและการพฒันา 
จะตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเข้มแข็งที่แตกต่างกันของแต่  
ละคน แต่ละครอบครัว โดยที่ครอบครัวและบุคลากรที่
เก่ียวข้อง มีฐานะเท่าเทียมกนัในการเป็นหุ้นสว่นของทุก
ระดบัการดแูล (Patricia;& Tiffany. 2008: 323; citing 
Shelton; Jeppson;&Johnson.1987; Wehman. 1998) 
และในปัจจบุนัมีการน าเอาแนวคิดครอบครัวเป็นศนูย์กลาง
ไปใช้อย่างกว้างขวาง และถือได้เป็นแนวคิดที่สามารถ
สนบัสนนุและสง่เสริมครอบครัวที่มีเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในการดแูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Bayat. 2012: 
95-96; Fordham. 2011:  647)  
 แนวคิดการใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง เป็น
แนวคิดและแนวทางปฏิบตัิในการดูแลเด็ก ที่ตระหนกัถึง
บทบาทและให้ความส าคัญกับครอบครัว เนื่องจาก
ครอบครัวมีความส าคัญที่สุดส าหรับชีวิตของเด็ก บิดา 
มารดาเป็นผู้ ดูแลเด็ก เป็นผู้ที่รอบรู้และเข้าใจบุตรของ
ตนเองเป็นอย่างดี รวมทัง้เป็นผู้ ให้ข้อมูลที่ส าคญัในการ
วางแผนการดแูลเด็ก แนวคิดนีจ้ึงเป็นแนวคิดที่เหมาะสม 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วมบนพืน้ฐานของการเคารพ
ในบทบาทของครอบครัว ให้ครอบครัวได้ร่วมวางแผน 
ตดัสนิใจ และมีการท างานร่วมกบับคุลากรทางการศึกษา 
เพื่อพฒันาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปสู่คุณภาพ
สูงสุด ซึ่งสรุปจากหลักแนวคิดการใช้ครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง ควรยึดหลกั 3 ประการในการจัดการศึกษา
พิเศษ ได้แก่ 1) ให้การยอมรับและเคารพความเป็นปัจเจก
ของครอบครัว และการให้เกียรติครอบค รัวในฐานะ
หุ้นส่วนในการดูแลเด็ก  2) การประสานความร่วมมือ 
ครอบครัวเป็นหนึ่งในทีมผู้ ใ ห้การดูแลและส่งเสริม
พฒันาการเด็ก มีการท างานร่วมกันเป็นทีม และมีความ
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เท่าเทียมกันเพื่อประสานให้เกิดประโยชน์แก่เด็กอย่าง
สงูสดุ และ 3) การสร้างพลงัอ านาจครอบครัวจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถของครอบครัวให้ร่วมการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กับเด็กได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ดังนัน้
นอกจากแนวคิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่เข้ามามี
บทบาทในการจดับริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมและการ
จดัการศกึษาพิเศษแนวคิดการใช้ครอบครัวเป็นศนูย์กลาง
ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและได้รับการ
ยอมรับให้น ามาเป็นแนวคิดประยกุต์เข้าด้วยกนั 
 
4. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือ
ตนเอง ส าหรับเด็กสมองพิการ 
จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาพบว่า ปัญหา
การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันจัดเป็นปัญหา
ส าคญัของเด็กสมองพิการ ซึง่แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็น
ที่ต้องมีการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก
สมองพิการ จากการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์
แนวคิด/ทฤษฎีตา่งๆ น ามาสูรู่ปแบบการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วมเพื่อพฒันาทกัษะการ
ช่วยเหลือตนเองส าหรับเด็กสมองพิการ มีรายละเอียด
โดยสงัเขป ดงัตอ่ไปนี ้
 แนวคิดและทฤษฎีพืน้ฐาน 
 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเ รียน รู้            
โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับเด็กสมองพิการ มีหลกัการส าคญั คือ การมี
ส่วนร่วมระหว่างครูและผู้ ปกครอง  ในการวิ เคราะห์ 
ตดัสินใจในแนวทางปฏิบตัิ มีส่วนร่วมในการด าเนินการ
จดักิจกรรมการฝึกทกัษะตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ โดย
เน้นการฝึกในสภาพแวดล้อมที่บ้านและบริบทที่เด็กมี
ความคุ้นเคย (Natural Environments) จากนัน้ร่วมกัน
ประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก ซึ่งรูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้พัฒนาขึน้ โดยบูรณา
การแนวคิดและทฤษฎีตา่งๆ ดงันี ้
1.1 ทฤษฎีระบบนิเวศวิทยา ที่แสดงให้เห็นถึง
ความใกล้ชิดและองค์ประกอบที่ส าคญัที่มีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาเด็ก ได้แก่ ครอบครัว ซึ่งผู้ ปกครองเป็นผู้ ที่มี
บทบาทมากที่สดุในการดแูลและฝึกบตุรหลานของตนเอง
ให้มีพัฒนาการที่ดีขึน้ อีกทัง้ความส าคัญของการดูแล
รักษาตัง้แต่ เ ร่ิมแรกมีผลอย่างมากต่อการกระตุ้ น
พัฒนาการ เพราะหากเด็กสมองพิการได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพอยา่งถกูวิธี เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ช่วยเหลือดูแลตนเอง รวมทัง้ลดภาระให้แก่ผู้ปกครองที่
เลีย้งดเูด็กอีกด้วย 
 1.2 แนวคิดครอบครัวเป็นศูนย์กลางเป็น
แนวคิดและแนวทางปฏิบัติ ในการดูแลเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ท่ีตระหนกัถึงบทบาทส าคญัของครอบครัว 
เนื่องจากครอบครัวมีความส าคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก 
และแนวคิดนีย้ังได้สนับสนุนให้ครอบครัวเข้ามามีส่วน
ร่วมและท างานร่วมกับนกัวิชาชีพต่างๆ ในการดูแลและ
พัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ดังนัน้หลกัการและ
แนวคิดส าคัญของแนวคิดครอบครัวเป็นศูนย์กลางที่
น า ม าปร ะยุก ต์ ใ ช้ ใ นกา รพัฒนา รูปแบบกา รจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ได้แก่ 1) การยอมรับและเคารพ
ผู้ปกครอง  2) การประสานความร่วมมือระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง 3) การสร้างพลงัอ านาจให้กบัผู้ปกครอง 
 1.3 แนวคิดการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง จาก
การศึกษา รูปแบบและขัน้ตอนการมีส่วน ร่วมของ
ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโคเฮนและอัพฮอฟฟ์ 
(Cohen;&Uphoff. 1977) เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม
ในการน ามาพัฒนาเป็นขัน้ตอนการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ส าหรับเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ เนื่องจากเป็นรูปแบบและมีขัน้ตอน
ที่ชัดเจน ซึ่งได้น ามาปรับเป็นขัน้ตอน ประกอบด้วย 3 
ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ ตดัสินใจ 
2) การมีสว่นร่วมในการด าเนินการ 3) การมีสว่นร่วมใน
การประเมินผลและรับผลประโยชน์  
 1.4 แนวคิดในการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จากการศึกษา
ข้อมลูเก่ียวกบัทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง และวิธีการสอน
ในการพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับเด็กที่มี
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ความต้องการพิเศษ จากเอกสาร บทความ งานวิจยั และ
หลกัสูตรการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปกติ และเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ สรุปรูปแบบการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง เป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเอง โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ความต้องการจ าเป็นของครอบครัว เน้นผู้ปกครองมีสว่น
ร่วมในการจัดประสบการณ์การเ รียน รู้ที่ บ้านหรือ
สภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้ นเคย มีครูเป็นผู้สนบัสนนุ
และให้ความช่วยเหลอืในการจดัประสบการณ์ เพื่อให้เด็ก
สมองพิการได้รับประสบการณ์ตรง โดยขัน้ตอนในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นการสังเคราะห์ จากการ
ผสมผสานของรูปแบบการสอนตรงของจอยส์และวีล 
(Joyce;& Weil. 2009) ร่วมกับขัน้ตอนการด าเนินงาน
การวิเคราะห์งานโดยซีดอนและฟรางโซนี่ (Szidon;& 
Franzone. 2009) ที่มีความเหมาะสมในการน ามาจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับเด็กสมองพิการได้ขัน้ตอนทัง้หมด 4 
ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้เตรียมผู้ เรียน 2) ขัน้การวิเคราะห์งาน              
3) ขัน้ปฏิบตัิการ และ 4) ขัน้การประเมินผล  
จากแนวคิด/ทฤษฎี ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 
ได้น ามาสังเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์                
การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม เพื่อพฒันาทกัษะการ
ช่วยเหลือตนเองส าหรับเด็กสมองพิการ โดยมีรายละเอียด 
ดงันี ้
1. หลักการ  
การฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อพฒันา
ความสามารถในการเคลือ่นไหวของเดก็สมองพกิาร          
ไมค่วรมุง่แก้ไขความผิดปกตเิฉพาะสว่น แตค่วรมอง
ภาพรวมของเด็กสมองพิการซึ่งทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองมีความส าคญัตอ่ชีวติมนษุย์ในทกุชว่งวยั เพราะ
เป็นทกัษะทีม่นษุย์ใช้ในการด ารงชีวติประจ าวนัอยูใ่นสงัคมได้
ด้วยตนเอง ดงันัน้การพฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง
จึงเป็นสิง่ส าคญั หากเด็กสมองพกิารได้รับการฝึกฝน
ทกัษะและฟืน้ฟสูมรรถภาพอยา่งถกูวิธี จะเป็นการเพิม่ขีด
ความสามารถในการช่วยเหลอืดแูลตนเองของเด็กสมอง
พิการ  ดงันัน้ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่หมาะสม
เป็นกระบวนการท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาความสามารถของ
ผู้ เรียนให้เต็มศกัยภาพโดยให้เด็กเป็นหลกัในกระบวนการ
เรียนรู้เรียน จากการฝึกปฏิบตัิและจากประสบการณ์ตรง 
เพื่อช่วยให้เด็กน าไปปฏิบัติได้จริงอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมในชีวิตประจ าวนั โดยรูปแบบการจดัประสบการณ์
เรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ได้มีการ
ประยกุต์ให้ผู้ปกครองเข้ามามีสว่นร่วมกบัครูในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ในทกุขัน้ตอน ตัง้แตร่่วมกนัตดัสินใจ
และวางแผนร่วมกนัในการปฏิบตัิ รวมถึงการมีสว่นร่วม
ในการปฏิบตัิ และมีสว่นร่วมในการประเมินผล ทัง้นีผ้ล
จากการมีสว่นร่วมของผู้ปกครองในการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้จะสง่เสริมให้เด็กสมองพิการได้มีการพฒันา
ทกัษะการชว่ยเหลอืตนเองเป็นไปในทางทีด่ีขึน้ ท าให้เดก็
สามารถปฏิบตักิิจวตัรประจ าวนัด้านตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง  
โดยมีหลกัการที่ควรค านงึถึงและพิจารณาในการน ารูปแบบ
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยผู้ปกครองเข้ามามี
สว่นร่วมไปใช้ให้เกิดประสทิธิภาพประกอบด้วย 3 
ประการ ดงันี ้
1.1 การยอมรับและเคารพผู้ ปกครอง 
(Respects) ให้การยอมรับและเคารพความเป็นปัจเจก
ของครอบครัว/ผู้ปกครอง และการให้เกียรติครอบครัวใน
ฐานะหุ้ นส่วนกับครูผู้ สอนในการจัดประสบการณ์                 
การเรียนรู้ให้กบัเด็ก   
1.2. การประสานความร่วมมือระหว่างครู
และผู้ ปกครอง (Collaboration and Partnership)  
ครอบครัวเป็นหนึง่ในทีมผู้ให้การดแูลและสง่เสริมพฒันาการ
เด็ก มีการท างานร่วมกนัเป็นทีมและมีความเท่าเทียมกนั
เพื่อประสานให้เกิดประโยชน์แก่เด็กอยา่งสงูสดุ 
1.3 การสร้างพลงัอ านาจให้กบัผู้ปกครอง 
(Empowerment) การสร้างพลงัอ านาจครอบครัวจะช่วย
เพิ่มความสามารถของครอบครัวให้ร่วมการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ให้กบัเด็กได้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับเด็กสมองพิการ มีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
2.1 เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง
ของเด็กสมองพิการ 4 ด้าน คือ 1) ทกัษะการรับประทาน
อาหารและการดื่ม 2) ทกัษะการแต่งตวั 3) ทกัษะการ
ขบัถ่าย และ 4) ทกัษะการดแูลสขุอนามยัสว่นบคุคล 
2.2 เพื่อพฒันาผู้ปกครองของเด็กสมองพิการ 
ให้มีความรู้และมีทกัษะที่ถกูต้องในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทกัษะการช่วยเหลือตนเองให้กับ
บุตรหรือเด็กสมองพิการ และมีเจตคติที่ดีต่อการฟืน้ฟู
สมรรถภาพของเด็กสมองพิการ อีกทัง้ยังสามารถวาง
แผนการแก้ไขปัญหาของเด็กตามความแตกต่างแต่ละ
บคุคลได้ 
3. ขอบเขตของรูปแบบ 
3.1 เด็กสมองพิการ เป็นเด็กสมองพิการ
ซึง่ได้รับการวินิจฉยัจากแพทย์ ท่ีมีความพิการอยู่ในระดบั
ที่ 2 หรือ ระดบัท่ี 3 จากการใช้เกณฑ์ระบบมาตรฐานการ
แบ่งระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหว (Gross 
Motor Function Classification System: GMFCS) อายุ
ระหว่าง 5-12 ปี ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้อง
พึ่งพาคนอื่นเป็นส่วนใหญ่ และไม่ได้รับการศึกษาใน
ระบบการศกึษาปกติ 
3.2  ผู้ ปกครอง เป็นผู้ ที่ท าหน้าที่เลีย้งด ู
อปุการะและอบรมสัง่สอนแก่เด็กอย่างใกล้ชิดที่บ้าน โดย
ผู้ปกครองอาจเป็นบิดา มารดา ญาติ หรือบุคคลที่บิดา
มารดาให้ความไว้วางใจให้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดแูลเด็กสมองพิการ 
3.3  ท ักษะการช่วยเหลือตนเอง เป็น
ความสามารถในด้านการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวนั ซึ่งเป็นความสามารถที่พฒันาผสมผสานจาก
ทกัษะด้านการเคลื่อนไหวสว่นต่าง  ๆของร่างกาย การประสาน
การท างานระหว่างตากบัมือ และความสามารถทางด้าน
สติปัญญา ซึ่งทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กได้มา
จากกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กสามารถท ากิจกรรม
ต่างๆ ได้ด้วยตนเองตามความสามารถที่เด็กมีอยู่ ที่จะ
ช่วยให้เด็กมีชีวิตอยู่ได้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและ
บคุคลรอบข้าง ประกอบด้วย 4 ทกัษะ ได้แก่ 
  1) ทกัษะการรับประทานอาหารและการ
ดื่ม หมายถึง ความสามารถในการรับประทานอาหารโดย
การใช้ช้อนตกัอาหารอยา่งถกูต้อง และสามารถดื่มน า้จาก
แก้วหรือจากหลอดดดูได้ด้วยตนเองตามความสามารถที่มี
อยู ่หรือต้องการความช่วยเหลอืน้อยที่สดุ 
   2) ทกัษะการแตง่ตวั หมายถึงความสามารถ 
ในการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหว และ
การท างานประสานกนัของอวยัวะต่างๆ เช่น มือ ตา เพื่อ
ช่วยเหลอืตนเองในการแต่งตวั ได้แก่ การถอดและใสเ่สือ้ 
กางเกงหรือกระโปรง ถุงเท้า และรองเท้า รวมถึงการจัด
อปุกรณ์การแตง่กายได้ก่อนที่จะสวมใสไ่ด้ด้วยตนเองตาม
ความสามารถที่มีอยู่ หรือต้องการความช่วยเหลือน้อย
ที่สดุ 
   3) ทกัษะการขบัถ่าย หมายถึง ความสามารถ
บอกความต้องการในการขบัถ่าย การเคลื่อนย้ายตนเอง
ไปห้องน า้ การถอดกางเกง การท าความสะอาดหลงัการ
ขบัถ่าย และการใส่กางเกงหรือกระโปรงได้ด้วยตนเอง
ตามความสามารถที่มีอยู่ หรือต้องการความช่วยเหลือ
น้อยที่สดุ  
   4) ทกัษะการดแูลสขุอนามยัสว่นบคุคล 
หมายถึง ความสามารถในการล้างมือ การแปรงฟัน      
การล้างหน้า การอาบน า้ การหวีผม ได้ด้วยตนเองตาม
ความสามารถที่มีอยู่ หรือต้องการความช่วยเหลือน้อย
ที่สดุ 
4. ขัน้ตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 ขัน้ตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วมส าหรับเด็กสมองพิการ เป็นการ
ผสมผสานระหว่างกรอบขัน้ตอนการมีส่วนร่วมของ
ผู้ ปกครองและกรอบขัน้ตอนในการจัดประสบการณ์      
การเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   
โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม เพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับเด็กสมองพิการเป็นการจัดกิจกรรมที่
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สอดแทรกและผสมผสานให้อยู่ในชีวิตประจ าวนัของเด็ก 
ที่บ้าน หรือภายใต้สภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้นเคย 
มุ ่ง เ น้นให้ เด ็กเ ป็นหลกัในกระบวนการเรียนรู้ จาก 
ประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม
ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็ก โดยมีครู เ ป็น
ผู้ด า เนินการ สน ับสนุนและให้ความช่วยเหลือเน้น
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      
ในทุกขัน้ตอนอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือ         
1) ขัน้เตรียมผู้ เรียน 2) ขัน้การวิเคราะห์งาน 3) ขัน้
ปฏิบัติการ และ 4) ขัน้การประเมินผล โดยในแต่ละ
ขัน้ตอน มีรายละเอียด ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้เตรียมผู้เรียน (Preparation) การเตรียม
ผู้ เรียนให้พร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการฝึก ประกอบด้วย 
3 ขัน้ตอนมีรายละเอียด ดงันี ้  
1) การเตรียมการ คือ ครูสร้างแบบประเมิน
ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง เพื่อใช้ในการประเมินทกัษะ
การช่วยเหลอืตนเองก่อนและหลงัการฝึก มีการจดัประชุม
ผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่
เก่ียวกบัตวัเด็ก ปัญหาหรือความต้องการของครอบครัว
ในการฝึกทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง  
 2) ระบพุฤติกรรมเปา้หมาย คือ ครูประเมิน
ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กตามแบบประเมินฯ 
และผู้ปกครองมีบทบาทในการร่วมประเมิน โดยการให้
ข้อมูลเพิ่มเติม จากการสงัเกตพฤติกรรมที่บ้าน หลงัจาก
นัน้ ครูระบุพฤติกรรมเป้าหมาย ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การตดัสนิใจ และยอมรับในพฤติกรรมเปา้หมายที่จะฝึก  
3) ระบุทกัษะพืน้ฐานที่จ าเป็นและเตรียม
สือ่ อปุกรณ์ในการฝึกพฤติกรรมเปา้หมาย คือ ครูต้องระบุ
ทักษะเบือ้งต้นที่จ าเป็นส าหรับเด็กเพื่อด าเนินการฝึก
ทกัษะเปา้หมาย  
ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) 
ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน มีรายละเอียด ดงันี ้  
1) การวิเคราะห์งาน คือ การแยกทกัษะ
เป็นขัน้ตอนยอ่ยๆ ครูใช้หลกัวิเคราะห์งานในการแยกย่อย
พฤติกรรมเปา้หมาย ออกเป็นทกัษะยอ่ยๆ  
2) ระบุสภาพแวดล้อมและช่วงกิจวัตร
ประจ าวันที่ใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  คือ 
ผู้ปกครองเป็นผู้ เลือกสภาพแวดล้อมที่เด็กมีความคุ้นเคย
ที่เหมาะสมมาใช้เป็นสถานที่ในการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และเลือกช่วงกิจวัตรประจ าวันที่จะใช้ในการฝึก
พฤติกรรม โดยครูร่วมช่วยผู้ปกครองเลือกสภาพแวดล้อม
และช่วงกิจวตัรประจ าวนัที่เหมาะสม  
ขัน้ตอนที่ 3 ขัน้ปฏิบัติการ (Activity) การฝึกพฤติกรรม
เปา้หมาย ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน มีรายละเอียด ดงันี ้                 
1) การออกแบบการจัดประสบการณ์        
การเรียนรู้ คือ ครูมีบทบาทในการออกแบบแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
และช่วงกิจวัตรประจ าวันที่จะฝึกพฤติกรรมเป้าหมาย 
ผู้ปกครองร่วมในการเลือกสภาพแวดล้อมที่เด็กอยู่และ
ช่วงกิจวตัรประจ าวนัที่เหมาะสม เพื่อระบุในแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และยอมรับในแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สร้างขึน้  
2) การฝึกพฤติกรรมเป้าหมาย คือ ครูฝึก
พฤติกรรมเป้าหมายให้กับเด็ก พร้อมสาธิต และให้
ผู้ ปกครองร่วมฝึกด้วยตามแผนการจัดประสบการณ์               
การเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ และผู้ปกครองเป็นผู้ ฝึกเพิ่มเติม
ให้กบัเด็กที่บ้าน รวมทัง้ครูผู้สอนตรวจสอบความถกูต้อง
ของกระบวนการฝึกและให้ค าแนะน ากบัผู้ปกครอง   
ขัน้ตอนที่ 4 การประเมินผล (Assessment) ประกอบด้วย 
2 ขัน้ตอน มีรายละเอียด ดงันี ้  
1) การติดตามผลจากการฝึก คือ ผู้ปกครอง
สงัเกตและจดบนัทึกพฤติกรรมความก้าวหน้าประจ าวนั 
และรายงานความก้าวหน้า แจ้งปัญหาหรือความต้องการ
ช่วยเหลอืในการฝึก (ถ้ามี) เพื่อให้ครูแนะน าและให้ความ
ช่วยเหลอืตามความต้องการของผู้ปกครองในการฝึก และ
ดกูารเปลี่ยนแปลงของเด็กให้ทราบว่างานด าเนินไปตาม
ขัน้ตอนที่วางไว้หรือไม่ ควรฝึกต่อไป หรือควรปรับปรุง
แก้ไขขัน้ตอนใหม ่ 
2) การประเมินพฤติกรรมเป้าหมาย คือ 
ครูและผู้ปกครองประเมินทกัษะการช่วยเหลือตนเองของ
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เด็กและติดตามผลจากการฝึกร่วมกัน ครูประเมินผล
ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กจากแบบประเมินฯ 
ผู้ปกครองให้ข้อมลูเพิ่มเติมจากการสงัเกตและจดบนัทึก
ในการฝึกพฤติกรรมเปา้หมายที่บ้าน ดงัภาพที่ 2 แสดงให้
เห็นการผสมผสานของรูปแบบการมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง 
และขัน้ตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งรูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ โดยผู้ปกครอง
มีสว่นร่วมเพื่อพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ส าหรับ
เด็กสมองพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ภาพประกอบ 2  รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม เพื่อพฒันาทกัษะการชว่ยเหลือตนเองส าหรับ 
                       เด็กสมองพิการ 
 
5. การประเมินผล 
 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดย
ผู้ ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือ
ตนเอง ส าหรับเด็กสมองพิการ มีการประเมินผล ดงันี ้
5.1 ประเมินพัฒนาการด้านทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองของเด็กสมองพิการ โดยการทดสอบ
ทักษะการช่วยเหลือตนเองที่เป็นพฤติกรรมเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ทกัษะการรับประทานอาหาร
และการดื่ม 2) ทกัษะการแต่งตวั 3) ทกัษะการขบัถ่าย  
และ 4) ทกัษะการดแูลสขุอนามยัสว่นบคุคล โดยใช้แบบ
สังเกตทักษะการช่วยเหลือตนเอง และแบบประเมิน
พฒันาการด้านทักษะการช่วยเหลือตนเอง ส าหรับเด็ก
สมองพิการ มีผู้ ปกครองและครูร่วมกันประเมินและ
สรุปผลร่วมกนั 
5.2 ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
ด าเนินการตามรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
โดยผู้ปกครองมีสว่นร่วม เพื่อพัฒนาทกัษะการช่วยเหลือ
ตนเอง ส าหรับเด็กสมองพิการ โดยใช้แบบประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อการด าเนินการตาม รูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อ
พัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเอง ส าหรับเด็ก  สมอง
พิการ 
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม  
เพื่อพัฒนาทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง ส าหรับเด็กสมองพกิาร 
ขัน้ตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ขัน้ที ่1:  ขัน้การเตรียมผู้ เรียน 
ขัน้ที ่2:  ขัน้การวิเคราะห์งาน 
ขัน้ที ่3:  ขัน้ปฏิบตัิการ 
ขัน้ที่ 4:  ขัน้การประเมินผล 
 
รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ขัน้ที ่1:  การมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ตดัสินใจ 
ขัน้ที ่2:  การมีสว่นร่วมในการด าเนินการ 
ขัน้ที ่3:  การมีสว่นร่วมในการประเมินผลและรับ
ผลประโยชน์ 
 
บริบทคือ สภาพแวดล้อมที่เดก็มีความคุ้นเคย (Natural Environments) 
ครู 
- ประสานความร่วมมือกบัผู้ปกครอง 
-  พฒันาทกัษะการชว่ยเหลือตนเอง
ของเด็ก 
 
พ่อแม่ (ผู้ปกครอง) 
- ประสานความร่วมมือกบัครู 
-  พฒันาทกัษะการชว่ยเหลือ
ตนเองของเด็ก 
 
เด็ก 
- ฝึกทกัษะการชว่ยเหลือตนเอง 
เป้าหมาย 
เด็กช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด 
พึ่งพาคนอื่นน้อยที่สุด 
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สรุป  
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
ผู้ ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองส าหรับเด็กสมองพิการ เป็นการจัดประสบการณ์
การเ รียน รู้ที่มีความชัด เจน เพื่อพัฒนาทักษะการ
ช่วยเหลอืตนเองให้กบัเด็กสมองพิการ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลเน้นผู้ ปกครองมีส่วนร่วมใน
สภาพแวดล้อมที่ บ้ านหรือสภาพแวดล้อมที่ เด็กมี
ความคุ้นเคย มีครูเป็นผู้สนบัสนนุและให้ความช่วยเหลือ
ในการจัดประสบการณ์  ซึ่งเป็นรูปแบบของการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างครูกับผู้ ปกครอง ในการท างาน
ร่วมกนัเพื่อพฒันาศกัยภาพของเด็ก นอกจากนีย้งัเป็นการ
เพิ่มโอกาสให้เด็กสมองพิการได้รับการฟืน้ฟูสมรรถภาพ
อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการฟืน้ฟูสมรรถภาพแบบ
ยัง่ยืนให้กบัเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การพฒันาให้เด็ก
สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สดุ พึ่งพาคนอื่นน้อย
ที่สดุ ถือเป็นหวัใจของการพฒันาคนพิการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
       ผู้ วิจัยขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั      
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ให้ทนุสว่นหนึง่สนบัสนนุการวิจยั
เร่ืองนี ้
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